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 BeteiligteÄmter Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration; Jugendamt;
StaatlichesSchulamt für den LandkreisOffenbachunddieStadt
Offenbach am Main; Stadtbibliothek Offenbach; Stadtschulamt;
VolkshochschuleOffenbach
 MitgliederderProjektgruppe Frau Balzter (Volkshochschule/Hessencampus Servicestelle Bil-
dung), Herr Dr. Bieniussa (Staatliches Schulamt), Frau Dr. Botte





 MitgliederderRedaktionsgruppe Frau Balzter (Volkshochschule/Hessencampus Servicestelle Bil-
dung),HerrnDr. Franger (Jugendamt),HerrKersten (Amt fürAr-
beitsförderung,StatistikundIntegration/RegionalesÜbergangsma-











und Bewerkstelligung einer eigenständigen Existenzsicherung zu unterstützen und zu fördern. Erziehung und
Bildung gelten hierbei als Schlüsselbereiche, in die die Stadt investiert. Um Zugänge zu Bildung zu erleichtern
undumTransparenzundÜbergängezwischenBildungsbereichenzuverbessern,nutztdieStadtunterschiedliche























Birgit simon Paul-gerhard Weiß dr. Peter Bieniussa
Bürgermeisterin Schuldezernent stellv.LeiterdesStaatlichenSchulamts
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giertalsöffentlicherSchulträgermitderZuständigkeit fürdieSchulbautenundderen technischeAusstattung. In
dieserRolleistdieStadtOffenbachimJahr2008für27Schulenverantwortlich(zwölfGrundschulen,zweiGrund-,










renen „ausländischer“ Eltern die deutscheStaatsbürgerschaft erhalten, sofern zumindest ein Elternteil seit acht
JahreneinenrechtmäßigenAufenthaltinDeutschlandhatoderimBesitzeinerAufenthaltsberechtigungodereiner
unbefristetenAufenthaltserlaubnisist.6
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tab. 1: Kinder und Jugendliche in offenbach nach nationalität und Migrationshintergrund7 
deutsch nichtdeutsch




(0-6,5Jahre) 54,9% 14,6% 30,5% 100%
Primarbereich
(6,5–10Jahre) 50,9% 26,9% 22,2% 100%
SekundarstufeI
(11-16Jahre) 49,2% 36,8% 14,0% 100%
SekundarstufeII
(17-21Jahre) 50,9% 36,6% 12,5% 100%
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abb. 1: deutsche, nichtdeutsche und deutsche mit Migrationshintergrund unterschieden nach 
altersgruppen
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I. Was wir leisten
abb. 2: regionalgliederung offenbachs (stadtregionen) für die Kindertagesbetreuung
Vor- und außerschulische einrichtungen und Bildungsangebote
Die Angebote und Leistungen der Kindertagesbetreuung sollen, entsprechend der eingeschränkten Mobilität der
Zielgruppen,möglichstwohnortnaherbrachtwerden.DeshalberfolgtdieDarstellungvonAngebotundNachfrageim
Krabbelstuben-,Kindergarten-undHortbereichraumdifferenziertnachdenfünfinAbb.2dargestelltenStadtregionen.





































10Grundsatzbeschluss zurSchaffungeinesbedarfsgerechtenAngebotsanPlätzen inTageseinrichtungenundKindertagespflege für
Kinderunter3Jahren(U3)undKinderimschulpflichtigenAltergemäß§24aSGBVIIIsowiezumAusbauderPlätzebis2013(Druck-
sachen-AbteilungI(A)Nr.310).
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tab. 2: angebot* und nachfrage (= 22% der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre) nach Krabbel 
plätzen in den stadtregionen im dezember 2007 und im dezember 2008
 dezember 2007 dezember 2008
Stadtregion Nachfrage Angebot Deckungsgrad Nachfrage Angebot Deckungsgrad
InnenstadtNord 314 144 45,9% 304 175 57,6%
InnenstadtSüd 170 72 42,4% 172 84 48,8%
Süden 138 29 21,0% 139 48 34,5%
Südosten 101 118 116,8% 99 115 116,2%
Nordosten 92 62 67,4% 91 72 79,1%




Im Jahr 2008 wurden 69 neue Krabbel plätze geschaffen, das entspricht einer erhöhung der Platzkapazi tät 
gegenüber dezember 2007 um 16%. Bei der dieser Berechnung zugrunde liegenden Bedarfs definition (= 
22% der Kin der zwischen null- und unter drei Jah ren) bedeutet das allerdings, dass mit der im dezember 
2008 vorgehaltenen Platzzahl nur 61% dieses Bedarfs ge deckt werden kann (siehe tabelle 2)11. Wenn die 
stadt offenbach, wie ge plant, bis zum Jahr 2010 22% der in offenbach wohnhaften Kleinkinder einen 
Betreu ungsplatz zur Ver fü gung stellen will, müssen bis dahin 311 neue Betreuungs plätze ge schaffen wer-
den. diese Zahl gilt allerdings nur unter der Bedingung, dass der umfang der Klein kinderpopulation bis 
dahin unverändert bleibt.
Bei Verlängerung des Planungshorizonts bis zum Jahr 2013 gilt die in tabelle 2a dargestellte erweiterte 
Bedarfsdefinition von 35% der Kinder bis unter 3 Jahre.
tab. 2a: angebot und nachfrage (= 35% der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre) nach Krabbel-
plätzen in den stadtregionen im dezember 2007 und im dezember 2008 
 dezember 2007 dezember 2008
Stadtregion Nachfrage Angebot Deckungsgrad Nachfrage Angebot Deckungsgrad
InnenstadtNord 499 144 28,9% 483 175 36,2%
InnenstadtSüd 270 72 26,7% 274 84 30,7%
Süden 219 29 13,2% 221 48 21,7%
Südosten 161 118 73,3% 157 115 73,2%
Nordosten 147 62 42,2% 145 72 49,7%
Gesamt 1296 425 32,8% 1280 494 38,6%
11WirddieEnde2008vorhandeneBetreuungskapazitätfürKleinkinderunter3JahrendagegenaufdiegesamteAltersspannebezogen,
alsoaufallePersonenderErstwohnsitzbevölkerungbisunter3Jahre(N=3658),beträgtderDeckungsgrad13,5%(in2007:11,5%).
Zum Vergleich: Im Durchschnitt der westlichen Bundesländer liegt diese Deckungsquote 2008 bei 12,2%. (Bundestagsdrucksache
16/12268,S.4)
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gemessen an der erweiterten, zukünftig geltenden, Bedarfsdefinition kann mit der ende 2008 vorge-
haltenen Betreuungskapazität bereits mehr als ein drittel (38,6%) des Bedarfs an tagesbetreuung für 
Kinder bis unter 3 Jahre abgedeckt werden. die Bereit stellung eines bedarfsdeckenden angebots bis 2013 
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tab. 3: angebot und nachfrage* (= 85% der alterspopulation) nach Kindergartenplätzen in 















Nord 1275 1389 108,9% 1302 1377 105,8%
Innenstadt
Süd 793 847 106,8% 764 845 110,6%
Süden 645 631 97,8% 650 629 96,8%
Südosten 525 632 120,4% 530 637 120,2%
Nordosten 461 499 108,2% 449 512 114,0%






In 2008 ist durch die erheblichen ausbaubemühungen in den zurückliegenden fünf Jahren ein formal 
bedarfsde ckendes angebot an Betreuungsplätzen für Kinder zwischen vollendetem 3. lebensjahr und 
schuleintritt erreicht. an ge sichts der faktischen auslastung gerade auch der in den regionen ‘südos-
ten’ und ‘nordosten’ vorgehaltenen Betreuungsplatzkapazitäten im Kindergar tenbe reich erscheint 
das von der stadtverordnetenversammlung im Jahre 1996 be schlossene Versorgungsziel von 85% der 
rechtsanspruchspopula tion obso let. deshalb ist in der nachfolgenden tabelle 3a eine, die gegen wärtige 
nach frage nach Kindergartenplätzen wahrscheinlich angemessener ab bildende, Bedarfs definition, die von 
95% der altersspanne ausgeht, zu grunde gelegt. 
tab. 3a: angebot und nachfrage* (= 95% der alterspopulation) nach Kindergartenplätzen in 















Nord 1425 1389 97,5% 1456 1377 94,6%
Innenstadt
Süd 886 847 95,6% 854 845 98,9%
Süden 721 631 87,5% 727 629 86,5%
Südosten 587 632 107,7% 592 637 107,6%
Nordosten 515 499 96,9% 502 512 102,0%
OFGesamt 4134 3998 96,7% 4130 4000 96,9%
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Ergänzend zu den in Dimension 1 dargestellten Angeboten des kommunalen Jugendhilfeträgers sind in
derfolgendenTabelle4die-mitkommunalenJugendamtsmittelngeförderten–Hausaufgabenbetreuungs-
angebotederFreienTrägerfürinsgesamt121SchülerinnenundSchüleraufgeführt.
tab. 4: hausaufgabenbetreuung/-hilfe der freien träger in 2008
anteile
anbieter schüler zahl Migranten Mädchen altersgruppe Wochenstd.
Ev.Lauterborngemeinde 42 95% k.A. 7-12 10
Franz.ReformierteGemeinde 11 90% 36% 6-9 5
Ev.Schlossgemeinde 41 71% 46% 6-12 10
InternationalerBund 18 61% 50% 6-12 8
Deutsch-Marokkanische




















dIMensIon 3: PädagogIsche gruPPenangeBote
Ziele:Team-undKonfliktfähigkeit,Verhaltens-undRollenreflexion,LerneninderGruppe.










































Bildungsdimensionen benannten - Bildungsangebote für bis 16jährige, die vom Sachgebiet Kinder- und
Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Offenbach in 2008 durchgeführt wurden, mit Teilnehmer- und
Wochenstundenzahlaufgeführt.DabeiwirdinderBildungsdimension6,inderdieKooperationvonJugend-
amtundSchuledargestelltwird,zwischendenKooperationsprojekten‘OffeneGanztagsbetreuung’,dasauf
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tab. 5: angebote und -Veranstaltungen der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit offenbach 
in den sechs vorgestellten Bildungsdimensionen im Jahr 2008
Zahl der  
angebote




















Im Jahr 2008 wurden vom Jugendamt der stadt offenbach für 18648 Kinder und Jugend liche 284 
un mittelbar schulbezogene oder außer schulische Bil dungs veran stal tungen, eigenständig und auch 
mit Koopera tions partnern, vor allem mit schulen, ange boten. 
Betreuungs- und ganztägige angebote
Vorbemerkung





derBetreuungsangebote inderGrundschule inVerbindungmit demKonzept verbindlicherÖffnungszeitendazu,
dassdasHortangebotunddieweiterführendenganztägigenAngeboteinderSekundarstufeineinenvonStadtund
StaatlichemSchulamtabgestimmtenEntwicklungsprozesseinfließen.





















InnenstadtNord 351 169 48,1% 360 244 67,8%
InnenstadtSüd 224 171 76,3% 234 171 73,1%
Süden 196 115 58,7% 198 115 58,1%
Südosten 173 150 86,7% 171 175 102,3%
Nordosten 154 75 48,7% 151 85 56,3%











ganZtägIge arBeIt: KooPeratIonsProJeKte ZWIschen eKo/JugendaMt und schule
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tab. 7a, dimension 6: Vom Jugendamt ganz oder überwiegend finanzierte nachmittagsangebote*






Mathildenschule 4 60 33
Bachschule 6 305 50
Ges.Scholl-Schule 13 152 36
Edith-Stein-Schule 3 430 22,5
E.-Reuter-Schule 56 424 65




Ernst-Reuter-undMathildenschuleunterdemTitel‘Ko opera tives und schülerzentriertes ganztags schulprojekt’
(KUS)umgesetzt. ZielediesesneuenProjektes sind zunächstdieVerzahnung vonVormittags- undNachmittags-
unterricht sowie die Förderung der praktischenKooperation von Lehrkräften undSozialpädagogen einschließlich
gemeinsamerFortbildungen.DasKUS-ProjektunterscheidetsichjedochvondenbeidenzuvorgenanntenKooperati-
onsprojektenvonSchuleundJugendhilfe,bzw.EKO,indenZielsetzungen:FörderungundOptimierungindividueller
Lernpotenziale undEntwicklungneuer lernprozessorientierterUnterrichtsformen.DasKUS-Projektwird aus, vom
LandHessen zu verteilenden, Lottomitteln kofinanziert. Seitensdes Jugendamtswerden für die Jahre2007bis
2009122.000€fürdiesesProjektbereitgestellt.DieaktuellenZahlenzudenBildungsangebotenderKinder-und
JugendarbeitderStadtOffenbach(Bildungsdimension6)findenSieindernachfolgendenTabelle7b.
tab. 7b, dimension 6: ganztagsklassen und Kus, Kooperation schule und Jugendhilfe
schule Zahl der Kus- und  
ganztagsklassen
Zahl der teilnehmer angebotsumfang: 
summe Wochenstd. 
nach 12.30 uhr
Mathildenschule 4 116 75
Bachschule 1 25 14
E.-Reuter-Schule 2 50 14
summe 7 191 103
Mittelfristig ist zu erwarten, dass die nachfrage nach hortplätzen im Zuge der flächendecken den ein-
führung schuli scher ganz tags betreuung deutlich zurück gehen wird. an statt weitere ‘klas si sche’ hort plätze 
in Kindertages einrich tun gen zu schaffen, richten sich die anstrengungen des öffent lichen trägers der 
Jugend hilfe:
a.) wie die gerade beschriebenen Kooperationspro jekte zeigen, auf die quanti tative und qualitative för-
derung der schuli schen ganztags betreu ung, eine ent sprechende Vereinbarung zur Kooperation zwischen 
I. WAS WIR LEISTEN Gemeinsam fördern – gemeinsam leisten
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den Kinder tageseinrich tungen, Jugendhilfe und schulträgern zur gestaltung der schnitt stellen zwi schen 
elementar- und grundschulbereich unter besonderer Berücksichtigung von sprachförderung, mathemati-
scher und naturwissen schaftlicher Bildung wurde in 2007 erarbeitet und in 2008 vom öffentlichen träger 
der Ju gendhilfe, dem kommunalen schulträger, dem eigen betrieb Kindertagesstätten offen bach und dem 
staatlichen schulamt für stadt und Kreis offenbach unter zeichnet. 
b.) zum anderen auf die Verlagerung von hortplätzen von Kindertages einrich tungen an grundschulen. 
dementsprechend fasste der Magistrat der stadt offenbach im Juni 2008 einen “grundsatzbeschluss 
zum weiteren ausbau der hortplätze an offenbacher grundschulen in Kooperation mit dem eigenbetrieb 
Kindertagesstätten offenbach (eKo)”.17 Konkret sind für das schuljahr 2009/10 neben der eröffnung einer 
vierten ganztagsklasse an der eichen dorffschule die einrichtung von jeweils einer ganztagsklasse an den 
offenbacher grund schu len Buchhügel-, Mathilden- und uhlandschule sowie zwei ganztagsklas sen an der 
goetheschule ge plant. 
neben der beschriebenen erheblichen ausweitung des angebots an Kinder tages b e treuungsplätzen wer-
den auch anstrengungen unternommen, die Be treu ungs- bzw. öffnungszeiten der einrichtungen an die 
sich ändernden Be darfe der eltern, insbesondere der doppelverdiener und der berufstätigen allein -
erziehendenhaushalte, anzupassen. so werden in den einrichtungen des eKo bereits aktuell erweiterte 
Betreuungszeiten ab 7:30 uhr und bis 19:00 uhr angeboten. In 2008 wurden, mittels einer repräsentativen 
schriftlichen Be fra gung von eltern, deren Kinder einrichtungen des eKo be suchen, deren berufsbedingte 
Bedarfe an Kinderbetreuung außerhalb der er wei terten öffnungszeiten an Werktagen sowie an Wochen-
endtagen erhoben. die Zusammenfassung der wichtigsten ergebnisse aus der auswertung von 500 frage-
bögen im Magistratsbericht ‘erweiterung des Kindergartenangebotes’ ist in anhang 2 abgedruckt.
ganZtägIg arBeItende schulen18
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tab. 8: schüler/innen an allgemeinbildenden schulen – offenbach und hessen im Vergleich
 offenbach hessen*
schulformen schüler/innen in % in %
Grundschule(inkl.Eingangsstufe) 4229 33% 36%
Förderstufe 788 6% 3%
Hauptschule 814 6% 5%
Realschule 1109 9% 14%
Gymnasium 4015 31% 33%
IntegrierteGesamtschule 1325 10% 9%
Förderschule 646 5% **
Zusammen 12926 100% 100%
*Hess.StatistischesLandesamt2007,DatenzurVorausberechnungderEntwicklunganHess.Schulen
**hierzuliegenkeineVergleichszahlenvor































2003/04 4309 57% 43% k.A. k.A.
2004/05 4331 57% 43% k.A. k.A.
2005/06 4711 58% 42% k.A. k.A.
2006/07 4410 61% 39% 48% 52%
2007/08 4189 64% 36% 49% 51%
DerMädchenanteil an denGrundschulen ist 2007/08 gegenüber demVorjahr umeinenProzentpunkt auf 49%
gestiegen.
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abb. 4: grundschüler/innen ohne deutschen Pass – offenbach und hessen im Vergleich
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deutsch deutsch absolut in %
schüler-
innen schüler
Gymnasium 497 42% 41% 43% 31% 49% 518 41% 45% 36%
Förderstufe 386 33% 34% 31% 41% 27% 517 41% 38% 45%
Integrierte
Gesamtschule 295 25% 24% 25% 28% 23% 161 13% 13% 12%
Förderschule 9 1% 1% 1% 1% 65 5% 4% 7%
Über-
gang
in% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N= 1187 1187 588 599 458 729 1261 1261 662 599
Anteilanallen










der Grundschule häufiger in die Förderstufe als ihre deutschen Mitschüler/innen (41% gegenüber 27%) und an
IntegrierteGesamtschulen (28%gegenüber23%).SehrvielselteneralsdeutscheSchüler/innenwechselnsiean
Gymnasien(31%gegenüber49%).
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abb. 5: Übergänge von grundschulen an weiterführende schulen in offenbach 2007/08



































männlich weiblich männlich weiblich
Förderstufe 788 11% 21% 29% 28% 22%
Hauptschule 814 11% 25% 17% 34% 24%
Realschule 1109 15% 22% 35% 19% 23%
Gymnasium 2725 38% 32% 45% 10% 13%
Integrierte
Gesamtschule 1325 19% 32% 30% 19% 19%
Förderschule 395 6% 40% 16% 28% 16%
Gesamt
(N=7156) 100% 29% 34% 19% 18%













abb. 6: entwicklung der schüler/innenquoten der sekundarstufe I nach schulformen in offen-
bach

























abb. 7: schüler/innen der sekundarstufe I 2007/08 in offenbach nach geschlecht und natio-
nalität
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DiebeidenfolgendenAbbildungenstellendieEntwicklungderAnteiledeutscherundnichtdeutscherSchüler/innen






abb. 8: deutsche schüler/innen der sekundarstufe I in offenbach nach schulzweigen
abb. 9: schüler/innen ohne deutschen Pass der sekundarstufe I in offenbach nach schulzweigen
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3.2 ÜBergänge ZuM schulJahr 2007/08 Von der seKundarstufe I  




abb. 10: offenbacher gymnasiasten der Klassenstufe 11 im schuljahr 2007/08 unterschieden 
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absolut 36 16 20 28 8
in% 100% 44% 56% 78% 22%
Gymnasium

absolut 423 245 178 342 81
in% 100% 58% 42% 81% 19%
IntegrierteGesamtschule

absolut 30 19 11 18 12
in% 100% 63% 37% 60% 40%
Überganginsgesamt

absolut 489 280 209 388 101
in% 100% 57% 43% 79% 21%
AnzahlderSchüler/innen
inder10.Klasse
absolut 841 473 368 630 211
in% 100% 56% 44% 75% 25%
KeinÜbergang absolut 352 193 159 242 110























Realschule 36 4% 3% 5% 4% 4%
Gymnasium 423 50% 52% 48% 54% 38%
IntegrierteGesamtschule 30 4% 4% 3% 3% 6%
KeinÜbergang 352 42% 41% 43% 38% 52%
InteressantwärezudemeinequalifizierendeBetrachtungdesVerbleibsder42%Schüler/innen,dienachder10.
KlasseihreSchullaufbahnnichtfortsetzen.EinesolcheAnalyseistaufgrundderDatenlageallerdingsnichtmöglich.
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14%	  Datenquelle:	  Hess.	  StaGsGsches	  Landesamt	  	  D7.1HE	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tab. 14: Klassenstufen an gymnasien 2007/08 in offenbach nach geschlecht und nationali-
tät in Prozent 
Klasse 6 Klasse 7 Klasse 11 Klasse 12
DeutscheSchüler 30% 32% 35% 27%
DeutscheSchülerinnen 47% 45% 45% 46%
NichtdeutscheSchüler 11% 9% 8% 10%
Nichtdeutsche
Schülerinnen 12% 14% 13% 17%
Gesamt 100% 100% 100% 100%
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tab. 15: Klassenwiederholungen 2007/08 an offenbacher schulen nach geschlecht und 
nationalität
gesamt schüler schülerinnen deutsch nichtdeutsch
n=356 n=188 in % n=168 in % n=214 in % n=142 in %
Grundschule 62 31 50% 31 50% 31 50% 31 50%
Förderstufe 16 8 50% 8 50% 7 44% 9 56%
Hauptschule 23 15 65% 8 35% 14 61% 9 39%
Realschule 50 24 48% 26 52% 31 62% 19 38%
Gymnasium 164 90 55% 74 45% 111 68% 53 32%
IntegrierteGesamtschule 41 20 49% 21 51% 20 49% 21 51%
AnteilanallenWieder-
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abb. 14: Wiederholungsquoten schulbezogen 2007/08 in offenbach nach geschlecht und 
nationalität
Interessantist,dassdieWiederholungsquotederSchülerinnenanGrundschulenüberdementsprechendenschul-
spezifischen Wert liegt (vgl. Abbildung oben). Bei Schülern ist dies für die Wiederholungsquote an Realschulen
undGymnasienzubeobachten.DieWiederholungsquotedeutscherSchüler/innenliegtanHauptschulenüberdem
Vergleichswert. Für dieWiederholungsquote der Schüler/innen ohnedeutschenPass gilt dies anGrundschulen,
IntegriertenGesamtschulenundGymnasien.
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6. ZusaMMenfassung der ergeBnIsse 








































nachträglIcher erWerB des hauPt- und realschulaBschlusses
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finanzierung











tab. 16: finanzausstattung für den Bereich „anschaffung, unterhaltung von einrichtung, lehr-
mitteln“ für die gymnasien, haupt- und realschulen
Ist
2006 2007 2008 2009
Gymnasien 29.210€ 36.410€ 43.610€ 50.810€
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tab. 17: schüler/Pc –relation nach schulformen 
schulform 2003 2005 2006 2007 2008
Grundschulen 16,7 9,3 9,4 9,3 8,4
Gymnasien 24,3 16,8 14,5 12,3 12,4
Förderschulen 6,4 5,9 5,4 4,6 7,6
Grund-,Haupt-undRealschulen 13,9 15 10,8 10,5 4,7
Gesamtschulen 16,1 12,7 14,8 10,3 9,4
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II. Wir fördern und fordern
Besondere förder- und unterstützungsangebote von eKo und  


















tab. 18: Integrationsplätze für behinderte oder von Behin de rung be drohte Kinder in  
Kindergärten nach regionen
2006 2007 2008
InnenstadtNord 48 57 59
InnenstadtSüd 11 17 21
Süden 26 22 20
Südosten 10 6 8
Nordosten 15 7 9
OFGesamt 110 109 117















beschriebenenIntegrationsleistungen in2008zusätzlichMittel inHöhevon1,091Mio.€ (823Tsd.€ in2007)
(vorallemdurchVerlusteausBetriebskostenzuschüssen,LandeszuschüssenundElternbeiträgen,dieausderPlatz-
reduktionresultierten)aufgewandt.




nisse, der hauptsächlichen Zielgruppe für die vorschulische Sprachförderung, betrachtet. Diese Gruppe umfasst
natürlichauchdieinDeutschlandgeborenenKinderausländischerEltern,diewegenihresGeburtslandes(iussolis)
undwennihreElternbestimmteBedingungenbezüglichAufenthaltsstatusund-dauererfüllen,abdemJahr2000
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tab. 19: angebot an und Mindestbedarf (= 50% der entsprechenden Population) an sprach-





















Nord 457 428 93,7% 490 540 110,2% 460 553 120,2%
Innenstadt
Süd 212 353 166,5% 235 335 142,6% 184 256 139,1%
Süden 178 264 148,3% 189 285 150,8% 178 302 161,5%
Südosten 137 212 154,7% 142 218 153,5% 179 292 163,1%
Nordosten 89 84 94,4% 92 119 129,3% 88 130 147,7%
OFGesamt 1073 1341 125,0% 1148 1497 130,4% 1089 1533 140,8%
DasSprachförderungsangebot fürKindergartenkindermit nichtdeutscherMuttersprachewuchs imBetrachtungs-
zeitraumzwischenDezember2006undDezember2008von1341auf153335sprachgeförderteKinder,dasent-





























tab. 20.1: struktur der KIta-Beitragszahlungen, stand dezember 2006
Region Vollzahler Teilbezuschusste Vollbezuschusste Summe
Innenstadt
Süd 440 47,0% 20 2,1% 476 50,9% 936 100%
Innenstadt
Nord 629 42,0% 21 1,4% 846 56,6% 1496 100%
Süden 287 42,3% 10 1,5% 382 56,2% 679 100%
Nordosten 381 63,5% 9 1,5% 210 35,0% 600 100%
Südosten 442 57,7% 12 1,6% 312 40,7% 766 100%






tab. 20.2: struktur der KIta-Beitragszahlungen, stand dezember 2007
Region Vollzahler Teilbezuschusste Vollbezuschusste Summe
Innenstadt
Süd 432 51,6% 15 1,8% 390 47,1% 837 100%
Innenstadt
Nord 596 42,2% 18 1,3% 797 56.5% 1411 100%
Süden 219 36,6% 19 3,2% 360 60,2% 598 100%
Nordosten 300 58,9% 5 1,0% 204 40,1% 509 100%
Südosten 493 60,9% 9 1,1% 308 38,0% 810 100%
OFGesamt 2040 49,0% 66 1,6% 2059 49,4% 4165 100%









tab. 20.3: struktur der KIta-Beitragszahlungen, stand dezember 2008
Region Vollzahler Teilbezuschusste Vollbezuschusste Summe
Innenstadt
Süd 459 48,7% 22 2,3% 461 49,0 942 100%
Innenstadt
Nord 961 60,9% 16 1,0% 600 38,1% 1577 100%
Süden 389 61,6% 9 1,4% 233 37,0% 631 100%
Nordosten 212 34,7% 16 2,6% 383 62,7% 611 100%
Südosten 381 49,5% 16 2,1% 372 48,4% 769 100%













ZusätZlIche angeBote IM eKo fÜr KIta-KInder und Ihre eltern
























tab. 21: Bildungsangebote städtischer KItas in 2007
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Weitere zusätzliche Bildungsprojekte in 2008 waren:




























PsychosoZIales dIenstleIstungsangeBot fÜr KInder und JugendlIche BIs 16 Jahre 
und Ihre eltern
In der städtischen Erziehungsberatungsstelle wurden 2008 für die in diesem Bericht relevante Personengruppe
KinderundJugendlichebis16undihreElternininsgesamt549Fällen(2007:517Fälle)Beratungsdienstleistungen
angeboten.Davonentfielenaufdie in2005neueingerichtete ‘Baby-undKleinkind-Sprechstunde’49 (2007:37
Fälle).AnderSchillerschuleundimJugend-undKulturzentrumSandgassewerdenjeweilseinmalproWocheoffene
BeratungsangebotefürKinderundJugendlicheinGestaltvonKinder-undJugendsprechstundenangeboten.Beide-











Besondere förderschwerpunkte und angebote des staatlichen  
schulamtes





strategisches Ziel I: am ende des zweiten grundschulbesuchsjahres sollen alle schülerinnen und 








strategisches Ziel II: Verringerung der in der PIsa-e studie definierte risikogruppe von 27 Prozent in 
hessen um ein drittel – Verbesserung der lesekompetenz bei schülerinnen und schüler der sekun-






















strategisches Ziel III: Verringerung der anzahl der schulentlassenen ohne hauptschulabschluss um 






Besondere förderung und unterstÜtZung ZugeWanderter schÜlerInnen und 
schÜler
angebote des staatlichen schulamts im herkunftssprachlichen unterricht


























deutsch-förderkurse für Kinder und Jugendliche bei nicht hinreichendenDeutschkenntnissen bei besonderem
Bedarf.






Kooperationsprojekte zwischen dem staatlichen schulamt offenbach und der arbeitsstelle für son-



















































Modellprojekt Prävention im team 
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gesundheitsfördernde schulen
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1. sPrachanregende KInderBetreuung Von KIndern Vor deM KIndergartenalter
DieVolkshochschuleOffenbachführtfürMigrantinnenundMigrantenzahlreicheDeutschkurse(FormatIntegrations-
kurseaufGrundlagedesZuwanderungsgesetzes)durch.ImJahr2008warendies147Kursveranstaltungen(2007:





























3. förderKurse fÜr KInder In offenBacher schulen





4. sPrachenZertIfIKate auf grundlage des euroPäIschen referenZrahMens nIVeau 





























7. hausaufgaBenhIlfe fÜr ausländIsche schÜler/Innen
Im Jahr 2008 führte die Volkshochschule für 25 Kinder (2007: 24 Kinder) insgesamt 400 Unterrichtseinheiten
HausaufgabenhilfeanderWilhelmschuledurch.DafürwurdenGelderdesHessischenKultusministeriumsbewilligt.
8. angeBotes des selBstlernZentruMs 
DasSelbstlernzentrumOffenbach,imJahr2008nochvonderGemeinnützigenOffenbacherAusbildungs-undBe-













exKurs: BeruflIche und arBeItsMarKtBeZogene WeIterBIldung In offenBach 
durch dIe Bundesagentur fÜr arBeIt
285(2007:276)Menschentraten2008ineinevonderBundesagenturfürArbeitgeförderteberuflicheWeiterbil-
dungsmaßnahmeein,davonwaren10Personen(2007:38)unter25Jahre.402007begannennochdeutlichmehr
Frauen alsMännermit denMaßnahmen. 2008nehmen144 Frauen und141Männer an beruflichenWeiterbil-
40IndikatorG7.4(HessischesLandesamtfürStatistik)
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anhang
anhang 1: datenbasis zum exkurs Migrationshintergrund und zum Kapitel schulstatistik
datenbasis zu tabelle 1: Kinder und Jugendliche in offenbach nach nationalität und Migrati-
onshintergrund (stand: 31.12.2008, Quelle einwohnermeldeamt der stadt offenbach) 
deutsch nichtdeutsch




in% 54,9% 14,6% 30,5% 100%
Anzahl 4343 1152 2409 7904
Elementarbereich
(6,5-10Jahre)
in% 50,9% 26,9% 22,2% 100%
Anzahl 2577 1361 1124 5062
SekundarstufeI
(11-16Jahre)
in% 49,2% 36,8% 14,0% 100%
Anzahl 3271 2444 930 6645
SekundastufeII
(17-21Jahre)
in% 50,9% 36,6% 12,5% 100%
Anzahl 3372 2426 832 6630
Gesamt
(0-21Jahre)
in% 51,7% 28,1% 20,2% 100%
Anzahl 13563 7383 5295 26241
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datenbasis zum Kapitel schulstatistik (datenquelle d7.1 he; hess. statistisches landesamt)
schüler/innen an allgemeinbildenden schulen in offenbach 2007/08
deutsch nichtdeutsch
schüler schülerinnen schüler schülerinnen
Schüler/innen
absolut 12926 3989 4403 2288 2246
in% 100% 31% 34% 18% 17%
grundschule (Klasse 1 bis 4) schuljahr 2007/08
gesamt deutsch nichtdeutsch
schüler schülerinnen schüler schülerinnen
Eingangsstufe
absolut 40 18 21 1
in% 100% 45% 52,5% 2,5%
Grundschule
absolut 4189 1372 1325 766 726
in% 100% 33% 32% 18% 17%
Förderschule
absolut 219 101 31 55 32
in% 100% 46% 14% 25% 15%
gesamtohne
Förderschule
absolut 4229 1390 1346 767 726
in% 100% 33% 32% 18% 17%
sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10) schuljahr 2007/08
gesamt deutsch nichtdeutsch
schüler schülerinnen schüler schülerinnen
Förderstufe
absolut 788 165 228 224 171
in% 100% 21% 29% 28% 22%
Hauptschule
absolut 814 207 136 277 194
in% 100% 25% 17% 34% 24%
Realschule
absolut 1109 247 388 216 258
in% 100% 22% 35% 19% 23%
Gymnasium
absolut 2725 876 1220 272 357
in% 100% 32% 45% 10% 13%
IntegrierteGe-
samtschule
absolut 1325 420 396 253 256
in% 100% 32% 30% 19% 19%
Förderschule
absolut 395 158 63 109 65
in% 100% 40% 16% 28% 16%
gesamtmitFör-
derschule
absolut 7156 2073 2431 1351 1301
in% 100% 29% 34% 19% 18%
gesamtohne
Förderschule
absolut 6761 1915 2368 1242 1236
in% 100% 28% 35% 18% 18%
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sekundarstufe II (Klasse 11 bis 13) schuljahr 2007/08
gesamt deutsch nichtdeutsch
Schüler Schülerinnen Schüler Schülerinnen
Gymnasium
absolut 1290 417 589 105 179
in% 100% 32% 46% 8% 14%
Förderschule
absolut 32 8 6 10 8
in% 100% 25% 19% 31% 25%










Grundschule 62 4189 1,5% 1,5% 1,4% 1,1% 2,1%
Förderstufe 16 788 2,0% 2,0% 2,1% 1,8% 2,3%
Hauptschule 23 731 3,1% 2,8% 3,4% 4,7% 2,1%
Realschule 50 881 5,7% 4,9% 6,9% 6,0% 5,3%
Gymnasium 164 3958 4,1% 3,2% 5,5% 3,6% 6,0%
IntegrierteGesamt-
schule 41 1693 2,4% 2,5% 2,3% 2,0% 3,1%
Absolut 356 12240 356 168 188 214 142
Wiederholungen in % 2,9% 2,5% 3,3% 2,7% 3,3%
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anhang 2: Bericht des Magistrats: erweiterung des Kindergartenangebots

















auch tatsächlich in Anspruch genommen werden würden. Insofern finden Betreuungswünsche nach erweiterten
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tabelle 3: Bedarfe und nachfrage am Wochenende; n = 500
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tabelle 4: Verteilung der Wochenendbedarfe; n = 500
AnzahlderMütter Vormittags Nachmittags Abends
10 gelegentlich --- ----
3 --- Gelegentlich ---
10 gelegentlich gelegentlich ---
4 häufig --- ---
4 häufig gelegentlich ---
4 häufig häufig ---
2 Immer --- ---
2 Immer Häufig ---
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anhang 3: Übersicht über Betreuungs- und ganztägige angebote an offenbacher schulen
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anhang 4: Besondere angebote und leistungen der schulen
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anhang 5: Magistratsbeschluss zur erstellung eines erziehungs- und Bildungsberichts offenbach 
vom 27.10.2004
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die adressen von einrichtungen der Kindertagesbetreuung und der kommunalen Kinder- und Jugend-
einrichtungen in offenbach finden sie im Internet unter
www.offenbach.de
adressen und Informationen über offenbacher schulen finden sie unter:
www.ssa-of.de
www.schulen-offenbach.de
 
 

